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にし､ 慢性疾患をもつ学童期の子どもと家族を
支える看護援助への示唆を得ることである｡



















































ケース 疾患名 学童期 発症年齢 現在の療養法
１ 呼吸器疾患 前期 １歳 服薬､ 吸入
３ 呼吸器疾患 前期 １歳前 吸入
５ 呼吸器疾患 中期 ０歳 吸入
２ 呼吸器疾患 後期 １歳 吸入
４ 腎疾患 中期 ６歳 服薬､ 食事制限､ 運動制限､ 尿検査
７ 腎疾患 中期 小さい頃 服薬､ 尿検査
６ 消化器疾患 前期 ６歳 服薬､ 食事制限､ 運動制限
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に､ ｢水泳とかは､ 朝 (身体が) だるかったら
やらないとか､ 体育も (息が) 苦しくなったら





















































から)､ それ (呼吸器疾患) の薬を､ えっと
(吸入) して (と言われている)｡ 何ていうかな､
その (吸入) 薬を (吸入) してから､ (呼吸器
疾患の発作を) 良くする (中略)｡ その (吸入)
薬､ 蓋があって､ それを外して､ 押して､ ハアーっ
て (息を) 吸って､ あの (呼吸器疾患の発作が)
治まる (ケース４)｣ ｢えっと､ (ペインスケー
ルで) １の (腹痛では) ､ まず､ お医者さんな
どに相談してみる｡ まず､ お母さんに言って､
お医者さんにちょっと相談してみる｡ １以上だっ


















































もいた｡ 子どもは､ ｢天気が悪い時 (に苦しく
なることがある)｡ 雨の時とかは走ってなくて
も､ いつもより､ 晴れの時よりは､ 具合が悪く
なったりする｡ (天気が悪い時は自分で遊びを
調整) する時もある｡ しない時もある (ケース
４)｣ ｢砂遊びをしたときは特に手を洗う (中略)
外には､ バイ菌がいるけど､ 一番たまりやすい















践していた｡ また､ 医師の説明から､ 体内の変
化を理解し､ 自分の身体の状態を予測しながら､
医師の指示した範囲で療養法を選択し､ 実践す
る子どももいた｡ 子どもは､ ｢(水泳も) 前はだ




















































































る (ケース１)｣ ｢お母さんが朝連絡帳に 『ちょっ


















(尿検査を) やっている (ケース５)｣ ｢う～ん｡
えっと､ おしっこになんかが出たとき (入院す
る) (ケース６)｣ ｢(家族と体調について話し合
うことが) あるある｡ (よく) する｡ そういう
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